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 ﭼﮑﯿﺪه
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺮ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  :ﻫﺪف
ﮐـﻪ  در ﺧﻮاﺑﮕـﺎه داﻧﺸـﮕﺎه اﺻـﻔﻬﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ ﺳـﺎﮐﻦ  داﻧﺸـﺠﻮی دﺧﺘـﺮ 57ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﻮرد اﻓﺮاد . زﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ آاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻮع ﻧﯿﻤﻪ  :روش
ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻓﯿﻠﻢ ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮی ﺑـﺎ  ﺑﺮای آزﻣﻮدﻧﯽ. ﮔﻮاه ﺟﺎی داده ﺷﺪﻧﺪﺳﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠﺎن، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎن و  ﻧﻔﺮی 52ﺗﺼﺎدف در ﺳﻪ ﮔﺮوه  ﺑﻪ
 از ﭘـﺲ و ﭘﺎﺳﺦ دادﻧـﺪ  آﮐﺴﻔﻮردﯽ دﮐﺎﻣﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎ ﭘﺮﺳﺶﺑﻪ  ،ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺪن از ﭘﯿﺶ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه  آزﻣﻮدﻧﯽ. ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺮاژدی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪ 
ﻃـﺮح ﺷـﺪه ﻫـﺎی ﭘﺮﺳـﺶ  ﻪﮐﺮدن ﺣﻮاس آﻧﻬﺎ از ﻓﯿﻠﻢ ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮت ﯽ ﯾﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ، ﺑﻪ ﯾﺎدﺷﺪهﻧﺎﻣﮥ  ﭘﺮﺳﺶﺑﺮ آن اﻓﺰون 
 . دادﻧﺪﭘﺎﺳﺦ ﺳﻨﺠﯿﺪ  ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی آﻧﻬﺎ را ﻣﯽدرﺑﺎره 
ﻧﺸـﺨﻮار ، دارﻫـﺎی دو ﮔـﺮوه دﯾﮕـﺮ ﻣﻌﻨـﯽ  ﻫﯿﺠﺎن ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه ﺳﺮﮐﻮب و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی ﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻔﺎوت  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 . ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻓﮑﺮی آﻧﻬﺎ از دو ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه
در ﻫﻨﮕﺎم روﯾﺎروﯾﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ  ﮐﻪ از ﺑﺮوزﻫﯿﺠﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﭘﯿﺶ از اﯾﺠﺎد آن، اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﺮدد و ﻧﺸﺨﻮارﻫﺎی ﻓﮑﺮی او را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﮔﯿﺮ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮد ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﭘﯿﺶ 
 .ﺳﺎزد آﯾﺪ، ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ
 
 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن، ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی، ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ :ﮐﻠﯿﺪواژه
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ،ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨـﻪ ﻫﯿﺠـﺎن ری از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺪف ﺑﺴﯿﺎ 
 ،1ﮔــﺮوس)اﺳــﺖ رﻓﺘ ــﺎر و ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ آن ﺑ ــﺮ ﭘﯿﺎﻣ ــﺪﻫﺎی ﺗﻨﻈــﯿﻢ 
روﺑـﺮو  ﯾـﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺑـﺎﮐـﻪ ﻓـﺮد   ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ(.8991a
ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﮐﻨﺘـﺮل ﺑﯿﻨﯽ، ﺑـﻪ ، اﺣﺴﺎس ﺧﻮب و ﺧﻮش ﺷﻮد ﻣﯽ
 او ﻧﯿـﺎز دارد ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻟﺤﻈـﺎت .ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎی وی  ﻫﯿﺠﺎن
و ( 4991، 2داﻣﺎﺳﯿﻮ)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻨﺎﺧﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﺷ 
 .ﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ﮐﻮﺷﺪ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽ
ﻫﯿﺠﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد اﻓﮑﺎر و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻨﺘﺮل 
اﯾـﻦ ﻫﻨﮕـﺎم  ﭼـﻪ ،دﻫﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ دارﻧـﺪ اﻓﺮاد آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ 
.  ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ زاﺮآن را اﺑ ـﺑﺎﯾـﺪ  ﭼﮕﻮﻧﻪ  و آﯾﺪ ﻣﯽﭘﺪﯾﺪ ﻫﯿﺠﺎن در آﻧﻬﺎ 
، 8991aﮔـﺮوس، )ﻣﻬﻢ دو ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮ در  3ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن 
ﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻣﻘﺎﻟﻪ 
 اﺻﯿﻞ
  lanigirO
 elcitrA
 ﭘـﯿﺶ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ  (1 :ﺷﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ (9991
ﻓﻌﺎل و ﯾﺎ در آﻏﺎز ﺑﺮوز آن اﯾﺠﺎد ﻫﯿﺠﺎن ﭘﯿﺶ از )رﺧﺪاد ﺣﺎدﺛﻪ 
 و( ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮی ﭘـﯿﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺎی ﺷﻮﻧﺪ و از ﺑﺮوز ﻫﯿﺠﺎن  ﻣﯽ
ﭘـﺲ از ﭘﯿـﺪاﯾﯽ ﺣﺎدﺛـﻪ و ﯾـﺎ ﭘـﺲ از ﺑـﺮوز راﻫﺒﺮدﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ( 2
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از اﯾﺠـﺎد  راﻫﺒﺮدﻫـﺎ ﻧﻤـﯽ اﯾـﻦ)ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﯽﻓﻌـﺎل ﻫﯿﺠـﺎن 
 .(ﮐﻨﻨﺪﮔﯿﺮی  ﭘﯿﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎن
 ﮥﺣﺎدﺛ ــﭘــﯿﺶ از رﺧــﺪاد ﮐــﻪ راﻫﺒﺮدﻫــﺎی ﺗﻨﻈــﯿﻢ ﻫﯿﺠــﺎﻧﯽ 
ﻧﺤـﻮی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑـﻪ ﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻌﺗﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ زا ﻓﻌﺎل ﻣﯽ  اﺳﺘﺮس
را  ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻫـﺎی ﭘﺎﺳـﺦ ﮔﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ  ﻣﯽ
ﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ آاﯾﻦ ﻓﺮ  (.4891، 2ﺷﺮر؛ 1991، 1ﺑﮏ)دﻫﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ 
ﻓـﺮدی ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ،  ؛(8991bﮔـﺮوس، )ﺷﻮد ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ دوﺑﺎره 
ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﺗﻬﺪﯾـﺪ در ﺣـﺎل وﻗـﻮع را ﺑـﻪ ﺟـﺎی اﯾـﻦ روﯾﺪاد ﯾﮏ 
، 3ﺗﻮﻣﺎﮐـﺎ )ﮐﻨـﺪ  ﻣﯽﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد  ﺑﻪ
 (. 7991 ،6 و ارﻧﺴﺖ5، ﮐﯿﺒﻠﺮ4ﺑﻼزﮐﻮوﯾﭻ
ﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻫﯿﺠـﺎن ﺑـﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻫﺎی زﯾﺎدی  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﺣﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ و ﻧﺸـﺨﻮار 
ﻧﺸـﺨﻮار ( 6991 )9ﺮﺴـ و ﺗ8ﻣـﺎرﺗﯿﻦ.  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ7ﻓﮑـﺮی 
اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣـﻮرد ﯾـﮏ ای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﻓﮑﺮی را اﻓﮑﺎر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ 
ﺷ ــﻮﻧﺪ و ﺣﺘ ــﯽ در ﻧﺒ ــﻮد ﻣﻮﺿ ــﻮع ﻣﻌ ــﯿﻦ ﭘﯿﻮﺳ ــﺘﻪ ﺗﮑ ــﺮار ﻣ ــﯽ 
 و 01دﯾـﻮﯾﺲ . ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻓﻌﺎل ﻣـﯽ ﻫﺎی ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ  ﻣﺤﺮک
در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻫﯿﺠـﺎن ﺑـﺮ ﻧﺸـﺨﻮار ( 8991 )11ﮐﻼرک
ﻓﮑﺮی درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺳـﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠـﺎن در ﻫﻨﮕـﺎم روﯾـﺎروﯾﯽ ﺑـﺎ 
زا ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﯾﺪآوردن ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑـﺮی ﭘـﺲ ﯾﮏ روﯾﺪاد اﺳﺘﺮس 
  51 و واﯾـﺖ 41، ﮐـﺎرﺗﺮ 31راﺷﻨﺎﯾﺪ، 21وﮔﻨﺮ. ﺷﻮداز آن روﯾﺪاد ﻣﯽ 
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠﺎن را ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ( 7891)
. داﻧﻨـﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﮑﺎر و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻓﺮد در ﮐﻨﺘـﺮل اﻓﮑـﺎر ﺧـﻮد ﻣـﯽ 
 ،91 و ﺗـﯿﺲ 81، ﻣـﻮراون 71، ﺑﺮاﺗﺴﻼوﺳـﮑﯽ 61ﺑﻮﻣﺴـﺘﯿﺮ )ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﯽ
اﻓـﺮادی اﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ( 8991، ﺑﻮﻣﺴﺘﯿﺮ ﺗﯿﺲ و ، ﻣﻮراون؛ 8991
ﺻﻮرت ﺳﺮﮐﻮب اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻞ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ را ﺑﻪ ﮐﻪ 
ﺣـﻞ ﮔـﻮاه ﻫﺎی ﮐﻤﺘـﺮی را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه  ﺄﻟﻪدﻧﺪ، ﻣﺴ داده ﺑﻮ 
و  22رﯾﭽــﺎردز ،(3991 )12 و زاﻧ ــﺎﮐﻮز02، ارﺑــﺮوﮔﻨ ــﺮ. ﮐﺮدﻧ ــﺪ
ﮐــﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨــﺪ ( 9991 و 8991a)و ﮔــﺮوس ( 9991)ﮔــﺮوس 
ﺮ ﺑ ـدﻫﺪ وﻟـﯽ ﺳﺮﮐﻮب اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ 
ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻫﯿﺠـﺎن ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . اﺛﺮ ﻧـﺪارد ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺟﺎری ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺠﺎم 
ﮐـﺎﻫﺶ از ﺣﺎدﺛـﮥ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﭘـﯿﺶ از رﺧـﺪاد ت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﻮر ﺑﻪ
 .ﮐﻨﺪ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﯿﺶ
 62، ﻣـﺎرﺗﯿﻦ و ﻟـﻮ 52آرﺟﯿـﻞ  و (9791) 42رونوﮔﺎ  و 32ﻦﯿﻠﻣﺎﺗ
 ،72در ارزﯾــﺎﺑﯽ ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﻈــﯿﻢ ﻫﯿﺠــﺎن ﺑــﺮ ﺷــﺎدﮐﺎﻣﯽ ( 5991)
ﺷــﺎدﮐﺎﻣﯽ را ﻫﯿﺠــﺎن ﻣﺜﺒــﺖ، رﺿــﺎﯾﺖ از زﻧــﺪﮔﯽ و ﻧﺒــﻮد 
ﻄﺮاب ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﻫــﺎی ﻣﻨﻔــﯽ از ﺟﻤﻠ ــﻪ اﻓﺴــﺮدﮔﯽ و اﺿ ــ ﻫﯿﺠــﺎن
آﻧﻬﺎ رواﺑﻂ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان، ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪﺑﻮدن زﻧـﺪﮔﯽ، . ﮐﺮدﻧﺪ
 دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ دﯾﮕﺮان و ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﻧﯿـﺰ ﺑﺨﺸـﯽ  و رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ 
دﻟﯿـﻞ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ و ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ 
ﮐﻨﺘـﺮل ( 2891 )82ﮐﻮﺑﺎﺳـﺎ. ﻣﺜﺒـﺖ از روﯾـﺪادﻫﺎ، ﺷـﺎدﺗﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
. ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮد  ﺷـﺎدی دروﻧﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ 
ﭘﯿﺶ ﺻﻮرت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﻫﺎ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ  ﺑﻪ
ﯾـﮏ دﯾـﺪ روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢﺣﺎدﺛﻪ و رﺧﺪاد از 
 .داﻧﻨﺪ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽزارا ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ 
ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﮥ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ را ﺳﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠﺎن، ﻧـﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ 
ﻫﻨﮕـﺎم  ﻓـﺮد را در ﯽﯾﮑدﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻤﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐـﺎرآﯾﯽ  ﻣﯽﻓﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ دﻫﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺮوز ﻫﯿﺠﺎن 
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ .ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد ﺧﻠﻖ  ﭼﻨﯿﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﻢ 
ﺻـﻮرت   ﺑﻪ-ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽدر اﯾﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺑﺮ ﻧﺸـﺨﻮار ﻓﮑـﺮی  -آنﻣﺠﺪد ﺳﺮﮐﻮب اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن و ارزﯾﺎﺑﯽ 
اﻧﺠـﺎم ﺎن دﺧﺘﺮ ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه اﺻـﻔﻬﺎن ﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾ ﻣﺎﮐو ﺷﺎد 
 1    .ﺷﺪه اﺳﺖ
 
 روش
 از ﻧﻮع ﻧﯿﻤﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
 .ﺑﺎﺷـﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد ﻫﯿﺠﺎن و ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﻣﯽ  ،ﺳﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠﺎن 
ﮐـﻪ  ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﻬﺪای داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ 
رۀ ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﺷﺘﻪ و در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در 
ﮐﻤـﮏ ﻣﺼـﺎﺣﺒﮥ ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﻧـﺎم ﻧﻤـﻮده ﺑﻮدﻧـﺪ، ﺑـﻪ  ﺛﺒﺖ
ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎی ﭼﻬــﺎرﻣﯿﻦ ﻧﺴــﺨﮥ دﺳــﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﺨﯿﺼــﯽ و آﻣــﺎری 
 ﻧﻔـﺮ ﮐـﻪ ﻋﻼﯾـﻢ ﺧﻠﻘـﯽ ﯾـﺎ 57 ،(VI-MSD)اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧـﯽ 
% 03رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ . ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺣﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 
. ﯽ ﺑﻮد ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳ % 52ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و % 54اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، 
 دﮐﺎﻣﯽﻧﺎﻣﮥ ﺷـﺎ  ﭘﺮﺳﺶﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮم رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ 
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  ﻧﻔﺮی 52در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﺼﺎدف  ﺑﻪﺳﭙﺲ . ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ  آﮐﺴﻔﻮرد
 :ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ و آﻣﻮزش
ﻫـﺎ ﺑـﻪ آزﻣـﻮدﻧﯽ : ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠـﺎن آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﺑـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ . ﻮدﻧﺸـﺎن داده ﺷ ـآﻧﻬﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ 
داﺷـﺘﻪ ﯾـﺎد دﯾﺪن ﻓـﯿﻠﻢ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺪ و در ﻨدﻗﺖ ﻓﯿﻠﻢ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨ 
در ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎزی ﭼﻨﺪ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺻﺮﻓﺎً ﻨﺑﺎﺷ
ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺷﺎن ﮐﺎرﮔﺮدان زﻣﯿﻨﻪ 
ﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺧـﻮد را  آزﻣﻮدﻧﯽ. ﻫﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد ﮐﺪام از ﺻﺤﻨﻪ  ﻫﯿﭻ
ﺪ و ﻨ ـﻃﺮﻓﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻓـﯿﻠﻢ ﻧﮕـﺎه ﮐﻨ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﯽ ﮐﻪ از آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ 
ﺟﺎی ﻗﻀﺎوت ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓـﯿﻠﻢ، از دﯾـﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﺧـﻮد  ﺑﻪ
دورﺑﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و دﮐﻮر ﺻﺤﻨﻪ درﺑﺎره ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﮔﯿﺮﻧﺪﮐﻤﮏ 
ﺗﻤﺎﺷـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ  آنﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﻓـﯿﻠﻢ را  ﺑﻪ. از ﺑﺎزﯾﮕﺮان داوری ﮐﻨﻨﺪ 
  ﻓﯿﻠﻢ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ .ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ روی  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺪ ﮐﻪ ﻨﮐﻨ
 .ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺮاژدی ﺑﻮد
ﻫﺎی ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ : آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠﺎن 
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد آﻧﻬﺎ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ 
ﺑﮑﻮﺷـﻨﺪ ﺪ، ﻧ ـﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ اﺣﺴﺎﺳـﯽ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮد اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم  و
ﻪ اﮔـﺮ ﮐ ـ ﻃـﻮری ، ﺑـﻪ ﻧﺪﻫﻨـﺪ  ﺧﻮد ﺑﺮوز در ﭼﻬﺮۀ را آن اﺣﺴﺎس 
 ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧـﻪ اﺣﺴﺎﺳـﯽ ﻪﺒﯿﻨﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟ ﺑرا آﻧﻬﺎ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ 
دﯾـﺪن ﻓـﯿﻠﻢ ﺑـﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﯾﺴﺖ  ﻣﯽآﻧﻬﺎ . ﻧﺸﻮﻧﺪآﻧﻬﺎ در وﺟﻮد 
ﺪ و در ﺻـﻮرت ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻨ ﺧـﻮد ﻣﺴـﻠﻂ ﺑﺎﺷـهﺧﻄـﻮط ﭼﻬـﺮ
 در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی .ﺪﻨاﺣﺴﺎﺳﯽ، ﺑﻪ آن اﺟﺎزۀ ﺑﺮوز ﻧﺪﻫ 
  .ﺷﺪ  آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺬﮐﺮ داده ﻣﯽ در ﭼﻬﺮه
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮی : ﮔﺮوه ﮔﻮاه 
ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن آن ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ اﺳـﺖ ﺑـﺮای آﻧﻬـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ 
 . ﺷﻮد داده ﻣﯽ
ﻧﺎﻣـﮥ ﭘﺮﺳـﺶ دوﺑـﺎره ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﻓﯿﻠﻢ، آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﭘﺲ از 
ﻫـﺎی ﭘﺮﺳـﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ . ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ  آﮐﺴﻔﻮردﯽ ﻣﺎدﮐﺷﺎ
ﻬﺎ، اﻧﺤﺮاف ﺗﻮﺟـﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﻃﺮح آﻧ 
 دﻗﯿﻘـﻪ ﻃـﻮل 51ﻫﺎ ﺣﺪوداً  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ .ﻫﺎ ﺑﻮد  آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در  در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ .ﮐﺸﯿﺪ ﻣﯽ
ﭘﺎﺳـﺦ ﺳـﻨﺠﯿﺪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺑـﻮد و ﻧﺸـﺨﻮار ﻓﮑـﺮی آﻧﻬـﺎ را ﻣـﯽ 
 ﺳـﺎﻋﺖ 84ﭘـﺲ از  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ، ﮔﯿﺮی ﭘﯽ ﺑﺮای. دادﻧﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎی  ﭘﺮﺳﺶ و آﮐﺴﻔﻮردﯽ ﻣﺎﮐﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎد ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دوﺑﺎره 
 . ﺑﻪ ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ
 :ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪﮐﺎر   زﯾﺮ ﺑﻪﻫﺎیﻫﺎ اﺑﺰار ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده
  آرﺟﯿﻞ، ﺗﻮﺳﻂاﺑﺰاراﯾﻦ : آﮐﺴﻔﻮردﯽ ﻣﺎﮐﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎد ﭘﺮﺳﺶ( 1
  ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰان.ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ( 9891 )1ﺪـﻦ و ﮐﺮوﺳﻠﻨـﻣﺎرﺗﯿ
دﺳﺖ آوردﻧﺪ  ﻪﺑآزﻣﻮدﻧﯽ  743ﺑﺎ ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن) و ﻫﻤﮑﺎران آرﺟﯿﻞ
 ﮔـﺰارش 0/87و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ آن ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ  0/09
ﮔﯿﺮی از ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه زﻣﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ رواﯾﯽ ﻫﻢ . ﺷﺪ
آﻟﻔـﺎی .  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ 0/34دوﺳﺘﺎن اﻓﺮاد درﺑـﺎره ﺷـﺎدی آﻧـﺎن، 
و ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ  اﺳـﺖ 0/39ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه در اﯾـﺮان 
اﺳـﺖ  ﺷـﺪه رﺷﻨﺎس ﻧﻈﺮﺧـﻮاﻫﯽ  ﮐﺎ 01 از آن ﻧﯿﺰ ﺻﻮری رواﯾﯽ 
ﺗﻮان ﺳﻨﺠﺶ ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ را ﺗﻮﺳـﻂ اﯾـﻦ آزﻣـﻮن  آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ 
ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ  ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ. (8731 ﻧﻮرﺑﺎﻻ،ﻋﻠﯽ ﭘﻮر و ) ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ 
 03ﺑـﺮ روی ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، اﯾﻦ آزﻣﻮن 
 .ﺑﻮد 0/78 ،ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ
 ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﭘﺮﺳـﺶ  اﯾﻦ :ﻢﻓﯿﻠﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻪ در  ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ( 2
ﻫـﺎ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﮐﻨﻨـﺪ  ﮐﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺪﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ 
 ﻓﮑـﺮ آن و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﯾـﺎن  ﻓـﯿﻠﻢ ﻫـﺎی  ﺻـﺤﻨﻪ ﭼﻘﺪر در ﻣﻮرد 
. ای ﺑـﻮد ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺮﺳﺶ 01ﻧﺎﻣﻪ دارای  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
ﺑﻨـﺪی ﻫﺎ از ﻃﯿﻒ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺗـﺎ ﮐـﺎﻣﻼً ﻣـﻮاﻓﻘﻢ درﺟـﻪ  ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺨﺼـﺺ  ﭘﺮﺳﺶرواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ . ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
در ﺣـﻮزۀ رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ و ﻣﺸـﺎوره رﺳـﯿﺪ و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ آن از ﻃﺮﯾـﻖ 
 .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/18آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
ﮐـﺮدن ﺣـﻮاس ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﺮای ﭘـﺮت  ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ (3
رﯾﺎﺿـﯽ و ﻫـﺎی ﻫﺎ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﺮﺳـﺶ  ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ :ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻘـﻪ  دﻗﯿ51ﺑـﺮای ﮐـﻢ  ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻼﻣﯽﻫﺎی  ﺳﺶﺮ ﭘ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
 .ﮐﺮد ﻫﺎ را ﭘﺲ از دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺮت ﻣﯽ ﺣﻮاس آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ، ﻓـﯿﻠﻢ ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮی 
ﺑ ــﻪ ﮐ ــﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻣﻬ ــﺮداد ﻣﯿ ــﺮﻓﻼح و ﺑ ــﺎزﯾﮕﺮی ﺛﺮﯾ ــﺎ ﻗﺎﺳ ــﻤﯽ، 
ﻣﺤﺘﻮای ﻓـﯿﻠﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ و . ﺑﻮد... ﻧﯿﺎ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺮﯾﻔﯽ 
 .ﻓﻀﺎی ﺗﺮاژدﯾﮏ دارد
و آزﻣـﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒـﯽ ﻧﻮا ﻫﺎ از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده 
 1  .ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 2DSL
 
 ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
. ﺑﻮد( 1/8اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، )ﺳﺎل  02/2ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ 
ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ در ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی رﺷـﺘﻪ ﻫﺎ ﻏﯿﺮ از ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ 
(  %54)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮوه اﻧﺴـﺎﻧﯽ . داﺷﺘﻨﺪ
 . ﺑﻮد( %52)ﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻓ
ﻫـﺎ در آزﻣـﻮن ﻫﺎی آزﻣـﻮدﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮه 
 3ﺟﺪول . داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن  2 و 1ﻫﺎی  ﺟﺪولﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در 
 .دﻫﺪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻧﻮا را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 _______________________________________
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 ﺳـﻪ ﻫـﺎی آزﻣـﻮن ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ  ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر -1ﺟﺪول
آزﻣـﻮن، در ﭘـﯿﺶ ﺳـﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠـﺎن ﮔﻮاه، ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠـﺎن و ﮔﺮوه 
 ﮔﯿﺮی  آزﻣﻮن و ﭘﯽ ﭘﺲ
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ
  ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
 ﮔﻮاه
  ﻫﯿﺠﺎنارزﯾﺎﺑﯽ
  ﻫﯿﺠﺎنﺳﺮﮐﻮب
 
 (2/21 )24/06
 (2/21 )63/04
 (2/21 )04/44
  ﭘﺲ آزﻣﻮن
 ﮔﻮاه
  ﻫﯿﺠﺎنارزﯾﺎﺑﯽ
  ﻫﯿﺠﺎنﺳﺮﮐﻮب
 
 (01/57 )93/63
 (11/53 )43/69
 (01/53 )43/02
 ( ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ84)ﮔﯿﺮی  ن ﭘﯽآزﻣﻮ
 ﻮاهﮔ
  ﻫﯿﺠﺎنارزﯾﺎﺑﯽ
 ﻫﯿﺠﺎنﺳﺮﮐﻮب 
 
 (01/67 )04/21
 (11/31 )63/44
 (8/17 )23/63
 
ﺷـﺎدی ﺎﻧﮕﯿﻦ ، ﻣﯿ ـﺷﻮددﯾﺪه ﻣﯽ  1ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در  ﻫﻤﺎن
 63/44ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از دﯾـﺪن ﻓـﯿﻠﻢ  84ﻫﯿﺠﺎن، در ﮔﺮوه ارزﯾﺎﺑﯽ 
 ﻢ اﺳﺖﺪن ﻓﯿﻠــﻦ آن ﭘﯿﺶ از دﯾـﺎﻧﮕﯿـﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﯿـاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ
 
  ﮔﺮوهﺳﻪﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی ﻫﺎی  ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر -2ﺟﺪول 
 ﮔﻮاه، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎن و ﺳﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠﺎن
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)
 ﮔﻮاه ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎن
 ﺳﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠﺎن
 (6/40 )41/42
 (4/28 )31/65
 (4/67 )71/08
 ﮔﻮاه  ﺳﺎﻋﺖ84ﺑﻌﺪ از 
 ﺠﺎنارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿ
 ﺳﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠﺎن
 (6/44 )31/65
 (4/11 )8/86
 (5/50  )02/04
 
در ( 04/21)ﮔﯿـﺮی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎدی ﮔﺮوه ﮔﻮاه در ﭘﯽ (. 63/04)
ای ﺗـﺎ اﻧـﺪازه ( 24/06)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮات ﭘـﯿﺶ از ﻓـﯿﻠﻢ 
اﯾـﻦ روﻧـﺪ ﺑـﺮای ﮔـﺮوه ﺳـﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠـﺎن ﮐـﺎﻣﻼً . ﮐﻤﺘﺮ اﺳـﺖ 
ﯾـﺪن ﻓـﯿﻠﻢ  د ز ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷـﺎدی ﮐـﻪ ﭘـﺲ ا ؛ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
از ﻓـﯿﻠﻢ ﭘـﺲ  43/02  ﭘﯿﺶ از ﻓـﯿﻠﻢ ﺑـﻪ 04/44 از ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﺎز ﻫـﻢ ﮐﻤﺘـﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ 84 ﭘﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ ،رﺳﯿﺪه
 . رﺳﯿﺪه اﺳﺖ23/63
 
 
 ﻫﺎی زوﺟﯽ ﺳﻪ ﮔﺮوه  ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦDSL ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ -3ﺟﺪول                           
 ﻫﺎ ﻧﮕﯿﻦﻣﯿﺎﺗﻔﺎوت  ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﯿﺎر
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﮔﻮاه
 ﺳﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠﺎن
 -1/77
 3/10
 0/46
 0/36
 0/100
 0/100
 آزﻣﻮن ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﭘﺲ
 ﮔﻮاه ﺳﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠﺎن
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎن
 -3/10
 -4/87
 0/36
 0/36
 0/100
 0/100
 
 ﮔﻮاه
 
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎن
 ﺳﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠﺎن
 -1/76
 5/98
 1/33
 1/03
 .S.N
 0/100
 ﮔﯿﺮی ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﭘﯽ
 ﮔﻮاه ﺳﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠﺎن
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎن
 -5/98
 -7/65
 1/03
 1/13
 0/100
 0/100
 
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﮔﻮاه
 ﺳﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠﺎن
 0/79
 -3/54
 1/25
 1/94
 .S.N
 0/50
 ﺑﻌﺪ از ﻓﯿﻠﻢﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی 
 ﮔﻮاه ﺳﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠﺎن
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎن
 3/54
 4/34
 1/94
 1/05
 0/50
 0/10
 
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﮔﻮاه
 ﺳﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠﺎن
 5/00
 -11/08
 1/45
 1/25
 0/100
 0/100
 ﻋﺖ ﺳﺎ84ﺑﻌﺪ از ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی 
 ﮔﻮاه ﺳﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠﺎن
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎن
 6/97
 11/8
 1/15
 1/25
 0/100
 0/100
 ﭘـﺲ از  ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی ﺎﻧﮕﯿﻦﮐﻪ ﻣﯿ  دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ  2ﺟﺪول 
 اﺳـﺖ  ﺑﯿﺸـﺘﺮ  دﯾﮕـﺮ  ﮔﺮوه دواز ﻫﯿﺠﺎن ﮔﺮوه ﺳﺮﮐﻮب ﻓﯿﻠﻢ در 
  اﺳــﺖ ﺷ ــﺪهﺑﯿﺸ ــﺘﺮ ﺑ ــﺎز ﻫ ــﻢ  ﺖ  ﺳ ــﺎﻋ84 ازﭘ ــﺲ و ( 71/08)
 ﮔـﻮاه، و ﻫﯿﺠـﺎن ﮐﻪ در دوﮔﺮوه ارزﯾـﺎﺑﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ  ؛(02/04)
 ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻤﺘـﺮ ﺷـﺪه 84از ﮔﺬﺷﺖ ﭘﺲ ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
در ﮔﺮوه ارزﯾﺎﺑﯽ دوﺑﺎره ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ  اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ،  .اﺳﺖ
 ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ 84 در 8/86 ﺑـﻪ 31/65 و از از ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه اﺳـﺖ 
 .رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﻧﻈـﺮ   ﮔـﺮوه از  ﺳﻪ ﺎوتــﺗﻔ ﮐﻪداد ﻞ ﻣﺎﻧﻮا ﻧﺸﺎن ـﺗﺤﻠﯿ  ﻧﺘﺎﯾﺞ
 و در (=F92/90 ،<p0/50)آزﻣـــ ـــﻮن   ﭘــ ــﺲدر  ﺷــ ــﺎدﮐﺎﻣﯽ
ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑـﻮط . دار اﺳـﺖ  ﯽﻣﻌﻨ( =F81/5 ،<p0/50 )ﮔﯿﺮی ﭘﯽ
ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻣﯿﺎن ت وﺗﻔﺎ% 54ﮐﻪ داد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺸﺎن 
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوت % 43آزﻣـﻮن ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﭘـﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 .ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ اﺳﺖﮔﯿﺮی  آزﻣﻮن ﭘﯽ
 ﯾﻌﻨـﯽ ؛ﺷـﺪ در ﻣﻮرد ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دﯾﺪه 
اﯾـﻦ . دار اﺳﺖ  ﯽﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی ﻣﻌﻨ 
( =F4/18، <p0/50)از ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﻮرد ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی 
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ( =F03/63، <p0/50 ) ﺳﺎﻋﺖ 84ﮔﯿﺮی ﭘﺲ از  ﭘﯽ و
ر ﻣـﻮرد ﻧﺸـﺨﻮار ﻓﮑـﺮی ﻧﺸـﺎن دوﯾـﮋه  ﺑـﻪﻣﯿـﺰان ﺿـﺮﯾﺐ ﺗـﺄﺛﯿﺮ 
% 64ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻋـﺚ  84از ﭘﺲ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی  ﻣﯽ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ دﻗﯿـﻖ ﺗﻔـﺎوت .  ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻫﺎوت ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﺎﺗﻔ
 ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ آن DSLﻫﺎ، آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه 
 .اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺟﺪول ﻫﺎی زوﺟﯽ در  ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻪ
ﻫـﺎی دو ﯿﺠﺎن ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه ﺳﺮﮐﻮب ﻫ 
آزﻣـﻮن و ، ﻫﻢ در ﭘﺲ (3ﺟﺪول )ﮔﺮوه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎن و ﮔﻮاه 
ﻫـﺎی ﻧﺸـﺨﻮار ﻓﮑـﺮی  ﮔﯿـﺮی ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﻫـﻢ در آزﻣـﻮن ﭘـﯽ
 ﻫـﺎی ﻫـﺎ در ﮔـﺮوه  وﻟﯽ اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت ،(<p0/50)دار اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﯽ
و ﮐﺎﻣﯽ ﮔﯿـﺮی ﺷـﺎد  ﭘـﯽ ﻫـﺎی ﮔﻮاه و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎن در آزﻣﻮن 
 .ر ﻧﯿﺴﺖدا ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی ﭘﺲ از ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻌﻨﯽ
 
 ﺑﺤﺚ
 ﺳـﺮﮐﻮب اﺑـﺮاز ﻫﯿﺠـﺎن  ﮐﻪاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑـﺮوز ﻧﺸـﺨﻮار ﻓﮑـﺮی  ﻧﻪ
ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠـﺎن ﭼﻨـﯿﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮی  وﻟـﯽ ؛ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ 
 ﺧـﻮد ﻫـﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎن از اﯾﻦ رو  .ﻧﺪارد
ﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی و ﺑﯿﺸ 
ﻫﺎی ﻣـﻮراوان  ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ .  از دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﭘﺲرا 
 و ﻨ ــﺮ، وﮔ(0002) ، رﯾﭽ ــﺎردز و ﮔ ــﺮوس (8991)و ﻫﻤﮑ ــﺎران 
، دﯾــﻮﯾﺲ و ﮐــﻼرک (9991) ﮔــﺮوس ،(3991)ﻫﻤﮑــﺎران 
 .ﺧﻮان اﺳﺖ ﻫﻢ( 7891)و وﮔﻨﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ( 8991)
 اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﮐﻮﺷﺶ در ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣـﺎل 
ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﺧـﻮد در ﻫﻨﮕـﺎم ﺑـﺮوز ﻫﯿﺠـﺎن ﺑـﺎ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی 
ﮐــﻪ ﻓ ــﺮد ﻫ ــﯿﭻ ﻫﯿﺠــﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ  ﯾﻌﻨ ــﯽ ﻫﻨﮕــﺎﻣﯽ)اﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد 
ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم روﺑﺮوﺷـﺪن ﺑـﺎ ﻫﯿﺠـﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ( ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽ
.  ﻧـﺪاده اﺳـﺖﻣﺎﻧﻨـﺪ زﻣـﺎﻧﯽ رﻓﺘـﺎر ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ رخ
ای ﺧـﻮد را ﮐﻨﺘـﺮل ﮐﻨﻨـﺪ و ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﭼﻬـﺮه ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ 
در ( 0991 )1ﺑﯿﮑـﺮ ﭘـﻦ . ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸـﺎن ﻧﺪﻫﻨـﺪ  ﺗﮑﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﺗﮑﺎﻧﻪ 
ﺑـﻪ . ﮔـﺮدد ای ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺳﺎزﮔﺎری و ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ 
ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻫﯿﺠـﺎن از ﻧـﻮع ﺳـﺮﮐﻮب ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، اﻓﺮادی ﮐـﻪ روش 
 ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﻧﻈﺎرت ﺑـﺮ رﻓﺘـﺎر ،ﺑﺮﻧﺪﮐﺎر ﻣﯽ اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن را ﺑﻪ 
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات رﻓﺘﺎری ﺧﻮد را در ﻣﻮﻗﻊ ﺑـﺮوز ﻫﯿﺠـﺎن 
ﺻﺮف اﻧﺮژی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﻨﺪ آاﯾﻦ ﻓﺮ . اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ 
رﯾﭽـﺎردز و ﮔـﺮوس، )ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﮐـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ  ﻣﯽ
 ﻓﮑﺮی ﭘﺲ از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ روﯾـﺪاد ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ را ، ﻧﺸﺨﻮار (0002
و ﺑ ـﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐـﺎﻫﺶ ( 8991دﯾـﻮﯾﺲ و ﮐـﻼرک، )زﯾـﺎد ﮐﻨـﺪ 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ روﯾﺪاد ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺷـﺎدی او را 
 (. 2891ﮐﻮﺑﺎﺳﺎ، )ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ 
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣـﻮرد ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺳـﺮﮐﻮب ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﺑﻪ
ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ اﺑ ـﺮاز ﻫﯿﺠـﺎن ﺑ ـﺮ ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﻧﺸـﺨﻮار ﻓﮑـﺮی 
دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟـﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ 
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد، ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﮑﺎر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی را زﯾﺎد 
ﺻـﻮرت ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ . ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﻓـﺮدی  و ﻣﻨﺎﺑﻊ درون ﻫﺎﺳﺮﮐﻮب، ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺮک 
ﻓـﺮد را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤﺮﮐـﺎت ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل  ﻣﯽ
دﻫــﺪ و اﯾ ــﻦ اﻣ ــﺮ ﺑﺎﻋــﺚ اﺣﺴــﺎس ﻧ ــﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑ ــﺮای  ﮐــﺎﻫﺶ ﻣ ــﯽ
 . ﺷﻮد روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽ
ﻫـﺎی ﻧﺸـﺨﻮار ﻓﮑـﺮی ﮔـﺮوه ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﮐـﻪ ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه در ﻫﻨﮕـﺎم دﻟﯿـﻞ اﯾـﻦ ﻫﯿﺠﺎن و ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺑـﻪ 
ﺑﺎ وﺟﻮد )ﻔﯽ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺎی ﻣﻨ دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﻫﯿﺠﺎن 
، دار ﻧﺸـﺪ  ﻣﻌﻨﯽ( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی ﮔﺮوه ﮔﻮاه 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ 84در ﻃـﯽ ﻫﯿﺠﺎن  ﭼﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮوه ارزﯾﺎﺑﯽ وﻟﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺟﻬﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﮔﺮوه 
 ﺗﮑـﺮار ،ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮد ﮔﻮاه، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 _______________________________________
 rekabenneP -1
 ﺘﺸﯿﺑ ﺮ ﻪﻨﺤـﺻ و رﺎـﮑﻓا و هاﻮـﮔ هوﺮـﮔ رد ﻢﻠﯿـﻓ ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ یﺎـﻫ
 ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﯽﭘ رد ار هوﺮﮔ ود یﺮﮑﻓ یﺎﻫراﻮﺨﺸﻧ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ راد
ﺖﺷاد . ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻢﯿـﻈﻨﺗ رد ﻪـﺟﻮﺗ ﺶـﻘﻧ ،ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦﯾا ﻪﮐ
 ﻪﺑ ار ﯽﻧﺎﺠﯿﻫ ﯽـﺳرﺮﺑ مﺎـﺠﻧا ،ﺖـﺳا هدﺮـﮐ ﯽﺳرﺮﺑ ﯽﻠﮐ ترﻮﺻ
ﻖﯿﻗد  دﻮﺧ ﺮﺑ ﯽﻨﺘﺒﻣ ﻪﺟﻮﺗ و نﺎﺠﯿﻫ ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻦﯿﺑ ﮥﻄﺑار ﺮﺗ یروﺮـﺿ
 ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑﺪﺳر .ﻢﻫ  ﺮـﺑ ﯽﻧﺎـﺠﯿﻫ ﻢﯿـﻈﻨﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ناﺰﯿﻣ ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯿﻨﭼ
 ﻢﯿﻤﺼﺗ ،ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا کاردا ﺪﻨﻧﺎﻣ یﺮﮕﯾد ﻞﻣاﻮﻋ ﻪـﻈﻓﺎﺣ و یﺮﯿﮔ
ﺖﺳا ﺖﯿﻤﻫا یاراد . 
 ﯽــ ﻣ نﺎــﺠﯿﻫ ﻢﯿــ ﻈﻨﺗ دﺮﮐرﺎــ ﮐ رد ﺰــ ﯿﻧ ار ﯽﯾﺎﻫﺪــ ﻣﺎﯿﭘ ﺪــ ﻧاﻮﺗ
 ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد داﺮﻓا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا؛ ﻢﯿـﻈﻨﺗ زا ﻪـﮐ یداﺮـﻓا ﻪـﻧﻮﻤﻧ یاﺮـﺑ 
 ﺎﯾزرا ۀﻮﯿﺷ ﻪﺑ نﺎﺠﯿﻫ هﺮﻬﺑ ﯽﺑﯽﻣ  ،ﺪﻧﺮﯿﮔ ﻦﯾا ﻞﯿﻟد ﻪﺑ زا ﺶﯿـﭘ ﻪـﮐ
 نﺎﯿﻣ ﻂﺑاور زﺎﻏآ فﻮﻄﻌﻣ یﺎﺟ ﻪﺑ ار نﺎﺸﻬﺟﻮﺗ یدﺮﻓ ﺮـﺑ ندﺮـﮐ
 ﺰـﮐﺮﻤﺘﻣ ﺮﮕﯾد دﺮﻓ ﺎﯾ و ﻪﻄﺑار ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﯽﻧوﺮﯿﺑ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﺑ دﻮﺧ
ﯽﻣ ﺪﻧزﺎﺳ، رد و ﺮﺘـﺸﯿﺑ ﻪـﻄﺑار ﺖـﯿﻔﯿﮐ لﺮـﺘﻨﮐ یاﺮﺑ ﺎﻬﻧآ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ 
ﯽﻣ ﻻﺎﺑ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ﻂﺑاور زا ﺎﻬﻧآ ﺖﯾﺎﺿر ﻪﺠﯿﺘﻧ دور . 
ﻪﺘﻓﺎﯾ  ﯽﻣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا یﺎﻫ رد ناروﺎﺸﻣ و ناﺮﮕﻧﺎﻣرد ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ
 لﻼﺘﺧا نﺎﻣرد ﻪﻨﯿﻣز یرﺎﺘﻓر یﺎﻫ-  نﺎـﺠﯿﻫ لﺮـﺘﻨﮐ و ﯽﻧﺎﺠﯿﻫ ﺎـﻫ
 ﺪﻨﮐ ﮏﻤﮐ. ﻪﺑ  ﯽـﺳرﺮﺑ یاﺮـﺑ یرادﺮـﺒﻤﻠﯿﻓ ﻦﯿـﺑرود ندﺮـﺒﻧ رﺎـﮐ
 ﺶﻨﮐاو ﻖﯿﻗد هﺮﻬﭼ یﺎﻫ و نﺎﺠﯿﻫ بﻮﮐﺮﺳ هوﺮﮔ ﯽﺳﺎﺴﺣا و یا
ا ،ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦـﯾا رد ﺮـﺴﭘ نﺎﯾﻮﺠـﺸﻧاد ﻦﺘﻓﺮـﮕﻧ رﺎـﮐ ﻪـﺑ ﻪـﻠﻤﺟ ز
ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﺖﺳا نآ یﺎﻫ . 
 
یراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
ﻦﯾﺪﺑ  ﯽـﮕﻨﻫﺮﻓ ﺖﻧوﺎﻌﻣ مﺮﺘﺤﻣ ﻦﯿﻟﻮﺌﺴﻣ یرﺎﮑﻤﻫ زا ﻪﻠﯿﺳو- 
 یاﺪﻬﺷ هﺎﮕﺑاﻮﺧ مﺮﺘﺤﻣ ناﺪﻨﻣرﺎﮐ ،نﺎﻬﻔﺻا هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﯾﻮﺠﺸﻧاد
 ﯽﻧﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد و نﺎﻬﻔﺻا هﺎﮕﺸﻧاد ۀروﺎﺸﻣ ﺰﮐﺮﻣ ،نﺎﻬﻔﺻا هﺎﮕﺸﻧاد
 یراﺰﮕــﺳﺎﭙﺳ ﺪﻨﺘــ ﺷاد یرﺎــﮑﻤﻫ ﺶﻫوﮋــ ﭘ ﻦــ ﯾا مﺎــﺠﻧا رد ﻪــﮐ
ﯽﻣ دﻮﺷ. 
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